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EL T IFUS 
Madrid, Moyo -SO.—Propiigase c! 
tifus en esta capital. 
L A I N F A N T A . I S A B E L 
Háliase muy aliviada de las lesio-
nes que recibió, al caer del caballo en 
que montaba, hace d ías , la Infanta 
Isabel. 
A causa de este suceso, la ilustre 
dama ha tenido que suiVir la extrac-
ción de cinco dientes. 
¡Quedaprohibida, la reproducción dt 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
ttl artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Jgitelectual.'i 
i a uriQii 
El conflicto, aunque reducido 
felizmente á proporciones más 
modestas que las que había lle-
gado á revestir en un principio, 
sigue en pie. 
Están abiertos todos los esta-
blecimientos de comercio, sin 
exceptuar las sederías, pero las 
farmacias continúan cerradas. 
A la negativa del Consejo Pro-
vincial de acordar una nueva 
prórroga para el pago del im-
puesto ha respondido, como era 
muy fácil preverlo, la negativa 
de los farmacéuticos á abrir las 
boticas. 
El Consejo Provincial se nie-
ga á transigir, mejor dicho, se 
niega á aguardar; podría peligrar, 
si no la totalidad, parte del suel-
do correspondiente á este mes ó 
al de Junio, de doscientos pesos 
Oro—amen'ican money—que pa-
trióticamente se lian asignado los 
censejeros. Y he ahí lar azón, ó 
una ele las razones, de su nega-
tiva. 
El mal es sin duda grave; el 
perjuicio para el público,y para el 
Estado mismo que ha tenido que 
destinar un crédito á la adqui-
sición de medicamentos, es enor-
me; mas como dice discretamen-
te El Comercio en su numero de 
hoy, no deja de ofrecer algunas 
Ventajas el empeño que ponen 
los Consejos Provinciales en se-
guir bogando contra viento y 
marea, porque de ese modo lle-
gará más pronto el desenlace, se 
h a r á más difícil la avenencia y 
el país acabará de salir de dudas. 
EL SEÑOEINUO 
Hemos tenido el gusto de reci-
bir la visita de despedida de nues-
tro respetable amigo don Rafael 
Montoro, que, acompañado de su 
hijo Carlos, embarca mañana pa-
ra los Estados Unidos con objeto 
de continuar viaje hasta Londres, 
para tomar posesión del cargo de 
Ministro Plenipotenciario y En-
viado Extraordinario de Cuba, 
cerca del Gobierno de S. M. 
Deseamos al eminente cubano 
una feliz y rápida travesía y el 
más completo éxito en las gestio-
nes que, relacionadas con su im-
portante cargo, está llamado á 
realizar. 
El señor Montoro embarcará á 
las ocho de la mañana por el 
muelle de la Machina. 
El seior Blaio Hemra 
A bordo del vapor Manuel Cal-
vo embarca hoy con rumbo á 
Europa nuestro particular y dis-
tinguido amigo el señor don Cos-
me Pdanco Herrera, jefe de la 
poderosa casa naviera de los So-
brinos de Herrera y persona muy 
querida en el comercio y en la 
sociedad habanera. 
La ausencia del señor Blanco 
Herrera se prolongará por varios 
meses. 
Lleve nuestro amigo el más fe-
liz de los viajes. 
MIIJlIXHl ^ J I W 
Publicamos á continuación las expo-
cisiciones dirigidas al Senado y al Con-
sejo Provincial por el Comité Mixto 
de las Corporaciones Económicas: 
Señor Presidente del Senado, 
Señor: 
El Comité Mixto de las Corporacio-
nes Económicas unidas, cumple un de-
ber do conciencia y justicia haciendo 
presente el agrado con que ha visto la 
acogida benévola que ese Alto Cuerpo 
ha dispensado á su Exposición rela-
tiva á laa condiciones de subsistencia 
dé loa Consejos Provinciales. 
Pero, sea que la extremada comple-
j idad del problema dificulta su pronta 
resolución, sea que un cúmulo inmenso 
de cuestiones de otro orden redama 
preferentemente la atención de la Cá-
mara, ó sea que la tramitación regla-
mentaria impone la dilación, es el caso 
que aún no se ha adoptado el oportuno 
proyecto de Ley. 
Esta demora, por la cual el Comité 
Mixto no hace el menor cargo, sino que 
la señala por razones de otro género, 
ha dado origen á que el término de 
quince días porque suspendió el Conse-
j o Provincial su acuerdo referente al 
cobro del impuesto sobre patentes y su 
prórroga por diez días más, haya ven-
cido reproduciéndose el conflicto crea-
do antes dé l a suspensión. 
No hemos de señalar los males que 
de tal conflicto, se derivan, porque el 
Senado con mayor altura habrá de apre-
ciarlos, n i vamos á discutir de parte de 
quien está la razón, si de los contribu-
yentes ó del Consejo Provincial, por-
que nuestra misión no es de crítica; so-
lo sí nos iateresa. en bien general del 
país, rogar á esa Cámara la pronta re-
solución del asunto. 
Este Comité Mixto, que tanto se in-
teresa por el bienestar de las clases que 
representa como por el ordenado y 
normal funcionamiento de las institu-
ciones consagradas por la Constitución, 
no puede menos de tomar acción en ca-
sos como el presente, en que, por de-
fectos de organización aparecen en pug-
na los intereses de los gobernantes y 
los gobernados. 
Y esa acción ha de ser siempre la 
que hasta ahora ha seguido; la de pro-
curar la armonía y concordia más per-
fecta entre esos intereses, mediante 
fórmulas que, dejando á salvo el respe-
to á las autoridades eviten los daños 
posibles á los contribuyentes. 
En consecuencia este Comité espera 
en este caso la misma deferente consi 
deracióu que obtuvo al formular su Ex-
posición anterior. 
Habana, 29 de Mayo de 1903. 
E l Presidente, 
DR. G A B R I E L CASUSO. 
Señor Presidente del Consejo Pro-
vincial de la Habana. 
Señor: 
La actitud levantada y discreta asu-
mida por ese Consejo Provincial, acor-
dando á instancia de este Comité Mix-
to, la suspensión primero, y la prórro-
ga después, del acuerdo estableciendo 
el impuesto sobre patentes, no ha sido 
bastante á conjurar de una manera de-
finitiva el conflicto creado por razón 
del cierre de las Farmacias. 
Causas que no son imputables cier-
tamente al Consejo, pero que mucho 
lo son á los contribuyentes, han vuelto 
á plantear tan enojoso problema, con-
moviendo hondamente la opinión pú-
blica y demandando pronta y eficaz 
resolución. 
En tales circunstancias, este Comité 
que solo persigue fines elevados de pro-
greso y bienestar público, cuyo interés 
se extiende, no solo al mejoramiento 
de las condiciones económicas de las 
clases que representa, sino también á 
la defensa y sosten de las Instituciones, 
se ve en la necesidad de intervenir 
nuevamente, procurando conciliar loa 
intereses, por el momento contrapues-
tos, de los contribuyentes y el Consejo, 
evitando de ese modo que se malogre 
la obra hermosa de armonía y cordia-
lidad iniciada por el propio Consejo 
con aplauso unánime del país. 
Sería verdaderamente doloroso que 
el propósito noble y justo que inspiró 
LOS MAS EXQUISITOS T MAS SOLICITADOS. 
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C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
J>lata Administración GAL1ANO 79, HABANA. 
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Esta revista ha publicado va su edición especial AMERICA EN 1903. en la que se dd á co-
nocer la historia y estado actual de los pueblos americanos en monografías escritas por nota-
Pies autore8 é llugtrados con doacientos cuarenta grabados; retratos de los Presidentes y Es-
cudos de las Repúblicas americanas, autógrafos, vistas, magnífica cubierta en colores, artística 
portada interior, etc. Forma un gran volómen de más de trescientas páginas, en papel sati-
nado y lujosa presentación. Precios del ejemplar: 
E L LAUD D E L DESTERRADO 
c 749 
á los señores Consejeros resultara esté-
r i l y que al cabo del tiempo transcu-
rrido, después de las incesantes gestio-
nes que se han realizado, volviesen las 
cosas al mismo ser que tenían antes de 
la suspensión del acuerdo, 
Esta retrocesión había de ser á todas 
luces y por todos conceptos, más per-
judic ia l aún que la no suspensión, por-
que en el desenvolvimiento de la acti-
vidad de los pueblos el retroceso es al-
go que siempre va contra la propia ley 
de su existencia. 
Pero en el caso presente concurre 
una circunstancia especial, de fuerza 
incontestable, que impide retrogradar 
al estado primario de la cuestión, y es, 
el espíri tu del acuerdo mismo. 
Eecordará el Consejo que la petición 
formulada por este Comité en su p r i -
mera entrevista fué la supresión del 
impuesto por estimar imposible su 
pago. 
Eecordará asimismo, que se le hizo 
presente que el Comité había acudido 
al Congreso de la nación en demanda 
de los medios de subsistencia propios 
de los Consejos Provinciales, á ñn de 
que fuera la supresión más factible. 
Ante esas manifestaciones el señor 
Presidente ofreció gestionar y gestionó, 
obteniéndola, la suspensión del acuerdo 
del Consejo durante quince días. 
Ahora bien, esa suspensión no tenía 
por objeto, según lo convenido, conce-
der á los farmacéuticos y quincalleros 
una moratoria para el pago, al cabo de 
la cual debían indefectiblemente efec-
tuarlo, sino por el contrario, su objeto 
era dar tiempo para que las Cámaras 
legislativas solucionaran la cuestión en 
términos de que no tuvieran que pa-
garlo. 
El plazo de quince días que se con-
cedió no fué un término fatal ó inalte-
rable, sino el que prndencialmente se 
estimó que sería bastante para la tra-
mitación en las Cámaras de la exposi-
ción del; Comité. 
Tan cierto es esto, que el propio 
Consejo al vencer los quince días, y en 
vista de que no se había podido resol-
ver la solicitud nuestra, concedió una 
ampliación del termino á diez días 
más. 
Desgraciadamente, esa ampliación, 
sin que de ello tengan culpa los contri-
yentes, tampoco ha sido suficiente para 
solucionar el problema, si bien ya se 
ha adelantado lo bastante en la discu-
sión del Senado para predecir que la 
solución se obtendrá en breve. 
En tales condiciones lo que aconseja 
la prudencia, lo que se impone como un 
deber de consecuencia, es conceder una 
nueva prórroga dentro de la cual se 
resuelva definitivamente la cuestión, 
máxime si se tiene en cuenta que el 
EL TRO DE PA 
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En corte, confección y gusto para vestidos, ofrece esta casa com-
pleta seguridad. Cuantos encargos se le confíen son hechos con el 
mayor esmero y proporcionando á las favorecedoras todas las ven-
tajas posibles. 
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presupuesto para el cual se han esta-
blecido esos impuestos solo había de te-
ner unos treinta días de duración, y no 
es cosa de causar conmociones al país 
como las que se han producido para 
sostener un presupuesto tan efímero. 
Penoso se hace á este Comité recla-
mar del Consejo, un nuevo sacrificio, 
pero le alienta la consideración de que 
con ello le ofrece u^a brillante oportu-
nidad para demostrar su serenidad de 
juicio, su alteza de miras y su sano pa-
triotismo. 
Y no tema el Consejo que su conduc-
ta en ese sentido pueda ser estimada 
como signo de debilidad y flaqueza. 
Tal reproche solo podría nacer de los 
que pretenden el descrédito de esos or-
ganismos y que, fingiendo prestarles 
apoyo y alientos los lanzan por cami-
nos de perdición; en cambio, los que 
aman la paz y tranquilidad pública, al 
amparo de la Constitución, habían de 
aplaudirle sinceramente sin achacarlo á 
debilidad, porque para los espí r i tus 
rectos ceder anteóla razón y la justicia, 
es señal de fuerza, de superioridad y de 
honradez. 
Por estas razones, el Comité Mixto 
de las Corporaciones Económicas Uni -
das, acude al Consejo, solicitando nue-
va prórroga del término de suspensión 
del acuerdo sobre impuestos, por el 
que estime prudencialmeute bastante 
para que las Cámaras resuelvan la cues-
tión. 
Habana 29 de Mayo de 1903.—El 
Presidente, Dr. Gabriel Casuso. 
R1BUMLIB 
SOBRE HIGIENE 
Sabana, mayo 28 de 1908. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy Sr. mío. 
En la tercera plana de la edición de 
la mañana de ese valioso diario, del 
sábado 28 del acual, bajo epígrafe de 
Cuestión de Higiene, dice: "No puede 
negarse que hay loable empeño por 
atender las cuestiones relacionadas con 
la salud pública, y que en este asunto 
se ha adelantado mucho entre nosotros. 
Por lo mismo, es deber de la prensa, 
denunciar todas aquellas faltas que ob-
serva y que contravienen las prescrip-
ciones que la higiene aconseja". Pues 
bien, señor Director, ya que considera 
usted una obligación todo ló que afec-
ta á la salud de todos, supongo accede-
rá al ruego que me peí mito hacerle de 
publicar en una de las próximas edi-
ciones del DIARIO , estas mal escritas 
líneas: 
Como consecuoncia del impremedi-
tado acuerdo tomado en la sesión del 
Ayuntamiento, de 13 del próximo pa-
sado mes, de permitir tener palomas cic-
las casas particulares, empiezan estas 
á pupular por todos extremos de la 
ciudad en detrimento de la higiene, 
pues usted mejor que yo sabe señor 
Director que las palomas son agentes 
trasmisores de enfermedades infeccio-
sas, pues cada palomar es un foco de 
infección. Esto ha sido perfectamente 
comprobado hace como dos años en la 
ciudad de Nueva Orleans, durante una 
epidemia de fiebres malignas, á tal ex-
tremo, que el Cabildo de dicha ciudad 
ha tenido que prohibir terminantemen-
te tener palomas en el casco de la po-
blación, como hace ya tiempo se ha 
hecho en las ciudades modernas de 
Europa y los Estados Unidos. 
Quien sabe, señor Director, si publi-
cando esto sirva usted de genio inspi-
rador para con los señores Concejales 
para que revoquen su insólito acuerdo; 
pues no se sabe que admirar más, st 
la poca previsión de nuestros Ediles ó 
la ignorancia de los padres de familia 
al consentir en sus casas crías de aves 
que ponen en peligro la vida de sus 
hijos. 
Dándole anticipadas gracias, soy de 
V d . Sr. Director, atento y S. S. 
UN SUSCRIPTOR. 
Í H S D Í F E M S E W T E S 
Sr. Director del DIARIO DE EA MARINA^ 
Mentira parece que dos Corporacio-
nes que funcionan en este país dando 
la norma y cotizando todos los valores 
como son "La Bolsa Privada de la 
Habana" y "Colegio de Corredores", 
hayan visto hasta ahora con indifereu-
cia al "Banco Nacional de Cuba", as í 
es que creemos que por prestigio de las 
Instituciones, conveniencias y ensanche 
á los negocios, deben de figurar las co-
tizaciones de ese Banco, y operarse en 
sus acciones en el único Banco que su 
Director es cubano, que funciona y tra-
baja en la Habana cou $1.000,000 de 
capital con Sucursales en Santiago de 
Cuba, Matanzas, Cárdenas y Cienfue-
gos, cuyo capital es por acciones, con 
Oficinas Públicas que tiene su libro de 
traspaoo-que el acoionistn os hoy H . ó 
B. y mañana lo puede ser K . ó Z. de-
positario de los fondos del Gobierno de 
Cuba, con caja de ahorro que guarda el 
dinero de los obreros, con su escritura 
hecha en esta capital, que ha cumplido 
cou las leyes que rigen, y el Código de 
Comercio y registrado su Consti tución 
y funcionamiento eú el Registro Mer-
L a H a b a n a 
a a o n i z a ! ! 
La ola negra del hambre amenaza invadir la Habana; una nu-
be más negra que la ola ciérnese sobre nuestras cabezas y descarga-
rá en ellas; un aire pestífero abotarga nuestros pulmones, y la luz 
del porvenir truécase en sombra densa Es el Consejo Provin-
cial que pasa!! , 
No hay pan n i lumbre en los hogares; no hay paz ni esperan-
zas en los espíritus; el pueblo gime, sufre y calla; muerdo su ham-
bre y abriga con harapos sus desnudeces; toda la Habana llora 
Es el Consejo Provincial que pasa y no acaba de pasar!! 
Sin embargo La calle del Obispo viste la mitra de gala; el 
pueblo llega á elia anhelante, ansioso y ardiente en deseos y se 
acoge á sagrado. Se acoge á las máquinas de coser que por un po-
so semanal y sin fiador regalan 
J Í l v a r e z , C e r n u d a y C p . 
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SABADO 30 D E J A Y O DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
EL DIOS GRANDE. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LAS GRANDES CORTESANAS. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
EL PUESTO DE FLORES. 
G E A N COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
c n0. W FUNCION DE L A TEMPORADA 16 My 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés ll , 2°. ó Ser piso sin entrads. f 2-00 
Palcos lí ó 2í piso Ídem $1-25 
Luneta con entrada |0-55 
Butaca con idem f 0-50 
A siento de tertulia con idem |0-25 
Idem de paraíso con ídem |0-30 
Entrada general ío-31 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-21 
Legítimos.—Sombreros do Copa.—Finísimos Fieltros.—Precios sin competencia.—Gw-. H O ; X 3 0 L O X l L " t o l 
Fumen 
Obispo 32 
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cantil, así es quo creemos debía, hace 
mucho tiempo, cotizarse, pnes supone-
mos no se debe vivi r eu un país sin 
cumplir las Leyes, usos y costumbres á 
que estamos acostumbrados, que toda 
Empresa de valor y prestigio se cotiza, 
por su buen rnnoiouamiento, se bacen 
operaciones y especulaciones, ganando 
los capitalistas y los Corredores. 
No sabemos en esta época irregular 
qué trámites tengan los Correderos y 
los Bolsistas para incluir ó quitar Em-
presas que tienen vida propia y giran 
y viven, como otras que están muertas 
y no existen, pero suponemos que el 
Jefe de estos Centros será el señor Se-
cretario de Industria y Comercio. 
X 
ELCIEIEDELASMEIGIÁS 
A las ocho y media de la mañana de 
hoy se reunió nuevamente el gremio de 
farmacéuticos, acordando que couti-
mien cerradas las farmacias, en vista de 
la actitud del Consejo Provincial ne-
gando la solicitud del Comité Mixto de 
las Corporaciones Económicas de que se 
concediese un plazo más para el cobro 
del impuesto sobre las medicinas de pa-
tente, aguas minero-medicinales y á m -
enlos de perfumería. 
Asistieron á esta reunión 114 farma 
(¿óuticos establecidos. 
El Presidente de la Asociación Mé-
dico-Farmacéutica, Doctor Garrido, ha 
sido citado para esta tarde, á la una, 
por el Presidente del' Comité Mixto de 
las Corporaciones Económicas, Doctor 
Casuso. 
También han sido citados parala 
misma hora los doctores Jouhsou y 
González Curquejo. 
SANTA C L A R A 
Eu la noche del miércoles visitaron 
el Casino Español de Cienfuegos los 
ilustrados dominicos PP. Regis Gerest 
y Tomás Lorente, el primero director 
del Colegio que allí mantiene la Orden 
y el segundo Secretario del Delegado 
Apostólico Monseñor Chapelle.. 
Recorrieron minuciosamente los am-
pios salones del Casino y se mostraron 
gratamento impresionados de su es-
plendido. 
El P. Lorente es aragonés, doctor en 
Derecho Civi l y Canónico, ha sido Ca 
tedrátieo de esas asignaturas en varias 
universidades y úl t imamente en la de 
Manila, en cuyo pais residió largo 
tiempo. Su carácter franco y expansi-
vo denota su cuna. l i a n llamado la 
atención sus pláticas en la capilla de 
los Dominicos de la Perla del Sur. 
Invitados los visitantes por el doctor 
don .loanuín Martí , á que dejaran en 
el álbum del Casino un autógrafo como 
recuerdo de su visita, Fray Lorente 
escribió estos hermosos pensamien-
tos: 
"EJ t iempo agota las fuerzas de una 
nación y puede aventar sus -glorias 
como hace el simoun con bis arenas del 
desierto. Pero el tiempo se detiene 
auto lo permanente y eterno: las ideas. 
España, como Jesucristo, pasó por el 
mundo "benefacieus," derramando el 
bien, infundiendo ideas. Dejad al 
tiempo terminar su curso. La Historia, 
que no tiene más que anatemas para 
los ingratos, guarda eterna gratitud 
para España, que á imitación de Jesn-
cristo, pasó por el mundo sembrando 
el bien y echó en el Nuevo Mundo las 
bases de una civilización que jamás 
perecerá. 
Fray Toméis Lorente. 
27 de Mayo de 1903." 
El P. Regis escribió estotro: 
' 'Lessocietés qui travaillen á 1í unión 
des sprits d ' on faillissen des grandes 
pensées, preparent 1' unión des coeurs 
d ' o ú naisseut des grandes d ' evou-
ments. 
Fr. Ecgis GeresL 
27 Mai 1903. 
El señor don Agustín Carvajal ha 
sido nombrado Administrador de Co-
rreos de Sagua, en sustitución del señor 
don Bernardo Meruelo, que pasa á la 
estafeta de Marianao. 
A l primer Jefe del Cuerpo de Bom-
beros de Cienfuegos, Ledo. D. Pedro 
Fuxá, se le han concedido cuarenta 
días de licencia, que ha solicitado para 
atender á asuntos particulares. 
Le susti tuirá en la Jefatura del Cuer-
po el segundo Jefe, Ledo. ü . José 
Terrv. 
Se encuentra enfermo un dignísimo 
é ilustrado compañero en la prensa: el 
Sr. D. Gabriel Folla, Director de El 
Correo Español de Sagua la Grande. 
El día 26 terminó la zafra el central 
Soledad, del senador norteamericano 
Mr. Atkius, llegando á 73,000 sacos 
de azúcar de primera y segunda; los 
que no vende eu esta plaza, sino que 
por conducto de la casa de los Sres. S 
Balbín y Valle se van embarcando para 
los Estados Unidos. 
Según parece, el puente del ramal 
ferrocarrilero sobre el río Tuínicú, ha 
sido terminado. 
imm raaos 
DOS L E Y E S 
Han sido remitidas á la Gaceta Ofi-
cial para su publicación dos Leyes, con-
cediéndose por la una $1.500 al gene-
ral sefior Clemente Dantin. y la otra 
modificando los derechos arancelarios 
de importación al café, por cuyo moti-
vo desde la publicación de la citada 
Ley pagarán $15 los cien kilos de café. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Secretario de segunda cla-
ee de la Legación de Cuba en los Esta-
dos Unidos de América, presentó el 
señor don Mario Oarrilío y Aldama. 
PAGOS 
El señor Secretario de Hacienda ha 
dispuesto que en el día de hoy sábado 
30, se abran los pagos de las atenciones 
generales del Estado, correspondientes 
al mea de Mayo. 
E l CENCIAS 
Se han concedido las siguientes: 
30 días á D. Federico Laredo, Te-
niente Fiscal de la Audiencia de Puer-
to Pr íncipe. 
20 días á D. Federico A. Pujol, es-
cribano del Juzgado de 1? instancia é 
instrucción de Pemedios. 
15 días de prórroga á D. Hilario 
González, Oficial de la Secretaría de la 
Audiencia de Matanzas. 
INTERPRETE 
l i a sido aceptada la renuncia del In-
térprete de la Audiencia de Santa Cla-
ra, don Manuel Franqui y León. 
FELICITACIÓN 
El Secretario de Hacienda ha pasado 
una comunicación al Administrador de 
la Aduana de la Habana, señor Rius 
Rivera, felicitándolo á él y al personal 
á sus órdenes, por su brillante gest ión 
durante el primer año de constituida 
la República. 
POR TELÉGRAFO 
Se ha ordenado por telégrafo al Tn-
geniero Jefe de Obras Públicas del 
distrito de Santiago de Cuba que pro 
ceda al reconocimiento y reparación de 
dos puentes recientemente destruidos 
por las aguas en el camino entre Palma 
Soriano y San Luis, disponiéndose la 
redacción del presupuesto de las obras, 
tan pronto sea posible. 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
Para cubrir la vacante ocurrida por 
ascenso de D. Arturo Padró, se ha 
nombrado jefe de negociado del (lepar 
tamento de Estado á don Carlos M. 
Quintana, con el haber anual de 1.800 
pesos. 
Para la plaza de éste ha sido ascen-
dido D. Cosé M , Rivero con el haber 
anual de 1.500 pesos, y para cubrir la 
plaza de éste se ha nombrado á D. Ar-
turo Gómez de Molina oficial segundo, 
con el haber anual de 1.200 pesos. 
Se ha nombrado al señor don Adria-
no L. Payne oficial tercero, con el ha-
ber anual de 1.000 pesos, y para la va 
cante producida se ha nombrado auxi-
liar con 750 pesos de haber anual, á 
D. Samuel Tagle. 
Se ha nombrado oficial pendolista 
con 900 pesos de haber anual á D. M i -
guel García, y para cubrir la vacante 
de auxiliar con 750 pesos de haber 
anual se ha nombrado á D. Ramón 
Irijoa. 
i LOS PROPIETARIOS Y VFCINOS 
D E L VEDADO Y PRÍNCIPE. 
La Comisión que suscribe cita á to-
dos los propietarios y vecinos del Ve 
dado y Pr íncipe para que se sirvan 
concurrir á ios salones de la Sociedad 
del Vedado el día 1? de Junio próxi-
mo, á las 8 de la noche, á fin de darles 
cuenta de las gestiones practicadas por 
la misma, en v i r tud del acuerdo toma-
do en Junta, general de 27 de Febrero 
último, y para tratar de Cuantos otros 
particulares interesen á dichos propie-
tarios y vecinos. 
Vedado, Mayo 28 de 1903. 
Por la Comisión, El Secreíario, 
José S. Villaíba. 
JAI-ALAI EN NITEVA YORK 
E l Havana Fost publica un telegrama 
de ISÍueva York, fecha de ayer, cu el 
cual se dice que un Sindicato de la Ha-
bana ha adquirido en aquella ciudad, 
por la suma de $-150.000, un terreno 
contiguo á la nueva catedral protestan-
te, sobre el cual elevará un edificio ca-
paz para 7.000 personas y provisto de 
todas las comodidades apetecibles, co-
mo son cafe, salas de descanso, &>, «fe. 
Este edificio, cuyo costo ha sido pre-
supuesto en $300.000, se dedicará al 
juego del Jai-Alai, para el cual la com-
pañía contratará en España los mejores 
jugadores conocides. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR. 
Debiendo embarcarse para Europa el 
señor Raíael Montero, el domingo 31 
del actual á las nueve de la mañana, y 
habiendo acordado la Comisión de Or-
ganización del Partido ReDublicano 
Conservador, acudir en pleno á despe- i 
dirlo, se avisa por este medio á lo?' 
miembros de la referida Comisión, a 
los Presidentes y Secretarios de Comi-
tés y demás afiliados, para que se s i r -
van concurrir al muelle de la Machina 
en dicho día á las ocho a. m—Habana, 
Mayo 30 de 1903.—La Comisión. 
CIRCULO REPUBLICANO—CONSERVADOR. 
El secretario de este Centro Político, 
doctor Lincoln de Zayas, nos encarga 
hagamos presente, por este medio, á los 
señores Presidentes y Secretarios de 
los distintos Comités del Partido Re-
publicano-Conservador, que en la no-
che de hoy, sábado, deberán concurrir 
á los salones del Círculo, Consulado 
número 111, para tratar asuntos de im-
portancia para los intereses del Centro 
y del Partido. 
COMITÉ L I B E R A L NACIONAL 
Comité del hav io de Jesús del Monte 
Por acuerdo de la Directiva cito á los 
señores afiliados á este Comité, para 
que asistan á la Junta General extraer 
d iñar ía que tendrá efecto á las siete y 
media de la noche del lunes IV de J u -
nio, en la calzada de Jesús del Monte 
número 373, con el fin de proceder á la 
elección de algunos cargos que resultan 
vacantes, y al misino tiempo á }a apro-
bación del Replamento de este Comité. 
—Habana, 28 de Mayo del003. —El 
Secretario de actas, Félix Gómez M i -
niño. 
aritimo 
E L A R A PISTAN1 
El vapor ingles de este nombre entró 
en puerto ayer tarde procedente de Mon-
tevideo con cargamenu) de tasajo. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
entró en puerto esta imumua el vapor 
americano "MascoUe" promionte deCa-
yo Hueso. 
IHETMIIÍ 
C A S A S D E CAMBÍO 
Plata española.... de 79% ü SO 




















no en plata es-
pañola 
á G.5S plata, 
á 0.59 plata. 
S 5.2*; plata, 
á 5.27 ¡data. 
i a 
i 1-35 V 
Habana, Mayo 30 de IÍMÍ3. 
LA R E G E PITE ' 
CASA D E V I I ESTA MOS 
m iVJ R O en todas cantidades ÍO : bre ilh- as y valores : 
IN T E l i ES y i O D í CO. 
Antonio Alvaroftidz ?> Ponnp, 
4972 26a—-\íy-2.! 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO ISTACIOXAL—Gran Compañía 
de Comedia Española .—Empresa Ba-
lagner-Larra, — A las ocho • y media — 
Leí cascara amarga (un acto)—Estreno 
de la comedia eu 2 actos Pepita Eei/es. 
—Función de moda. 
TEATRO P A Y R E T . — E x h i b i c i ó n por 
tandas del maírnífico Bioscopio —A 
las ocho, á las nueve y ¡1 las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas 
TEATRO AJÍBJSÜ — A las 8'10: E l 
Dios grande—A las 0'10: Las grandes 
cortesanas—A laslO'10: El puésto de 
TEATRO A L H A M E R A . — A las; 8 ' lo : 
-Don Cornelio el cazador,—A las 0'15: 
Antes, en y después del... — A las 10'15: 
El fio Tomás. 
CIRCO-TEATRO C U B A — X O hay fun-
ción. 
TEATRO MARTÍ.—ÜSTo hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iaño 116 
—Todas las semanas vistas nuevas. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy, 
H U N D I M I E N T O 
Londres, Mayo 50.—Con motivo de 
haberse lumdido el suelo en Nother-
wer, Escocia, varios edificios fian si-
do desnivelados sufriendo averías de 
consideración; con este motivo reina 
muefia alarma entre los fiabitantes 
de aquella comarca, que atribuyen di-
clio fiundímiento á las minas de car-
bón que existen debajo de la super-
ficie. 
DOLOROSA OPERACION 
Madrid, Ufa yo 3 0 . — s i d o preciso 
hacerle á la infanta Isabel una dolo-
rosa operación, á consecuencia del 
golpe que recibió al caerse últ ima-
mente del caballo. 
A L A R M A D E L A PRENSA 
Berlín, Mayo SO.--Tja prensa ale-; 
mana considera de trascendental im-
portancia la aprobación que lord Bal-
four, jefe del Gabinete inglés, da al 
plan proteccionista de Mr. Chamber-
lain, y declara que el asunto merece 
que Alemania haga cualquier sacrifi-
cio a fin de impedir que Inglaterra 
entable con ella una guerra de ta-
rifas. 
E M P R É S T I T O 
San J u a n de Puerto Kico, Mayo 30. 
E l Banco Agrícola ha llevado á cabo 
en París un espréstíto de tres minó-
nos de pesos, que se aplicarán á auxi-
liar a los agricultores de esta Isla, 
EL MONTPELEE 
Fort de France, Mayo 30.-TA vol-
ean de Montpelee lia tenido una nue-
va erupción de tanta violencia que 
lás aníoridades están alarnmdísimas 
y han tomado medidas para la inme-
diaía evacuación de !a parte norte de 
la M artinica. 
VENCER O MORIR 
Londres, 3Iayo 30.-Mv. Chamber-
la in se ha colocado con su proyecto de 
poiiitica proteccionista en una situa-
ción qne no 1c deja más alternativa 
que triunfar ó caer. 
S O C I M S í EMPÍIESA 
Disuelta, con fecha 20 del mes de Mar-
zo último, á consecuencia del fallecimu n-
to de uno dé los socios, la soeiedad que 
giraba bajo la razón de Grijuela Herma-
no, se ha adjudicado todo su activo por 
no haber pasivo, el señor don Aniceto 
Grijuela, quien ha formado eon los seño-
res don Francisco de la Riva y don Da-
niel Asas, una nueva sociedad de la c ual 
los tres son socios gerentes y que eonti-
nuará los negocios de su antea-sor en el 
establecimiento de sedería titulado .̂a 
Vi l l a de Pa r í s " , de Obispo 7b. 
, i i I^I ^ ' 
1 
Mayo 21 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
ñ varones blancos naturales. 
DISTRITO SUR*. 
1 berabrablanca legítima. 
2 varones blancos legftímaSfc 
1 varón mestizo legítimo. 
DISTRITO ESTE: 
$ bemhra blanca, legítima. 
1 varón blanco, legítimo. 
DÍSTTÍITO OF,STE: 
9 varones blancos legítimos. 
D E F U N C I O N ÍCS 
DISTRITO NTORTR: 
Elena Montalvo, 52 años, l lábana, Ge-
nios 19, Parálisis. 
Caridad del Rento, 22 años, Habana, 
San Lázaro 300. Hemotisis. 
Cayetano Solana, 21 años. Habana, 
Empedrado 40. Tuberculosis pulmonar. 
Fstber Alfonso, 11 meses, Habana, San 
Lázaro 17ó. Encefalitis. 
DISTRITO SUR: 
L i Ca Chong, 28 años, Cantón Zanja 
19. Hemotisis. 
Hellodoro Pombo, 10 meses. Habana, 
Puerta Cerrada 35. Meningitis. 
Angela Ruiz, 25 años, Jaruco. iMisión 
79. Suicidio por envenenamiento. 
DISTRITO ESTE: 
Josó Riquelme, 9 meses, Habana, Cris-
to 32. Meningitis. 
Enrique Pons, (¡3 años, España, Damas 
30. (Janlio esclerosis. 
Joseiina Casaiz, 1 mes, Habana, Luz 
37. Bronquitis. 
DISTRITO OESTE: 
Luciana Soto, 50 años, Habana, Cádiz, 
84. Tuberculosis pulmonar. 
Ignacio He rnández, 20 años. Habana, 
Monte (!15. Tuberculosis pulmonar. 
Ana Betaneourt, 40 anos. Habana, 
Zanja 124. Hemorragia. 
Wenceslao Toca, 38 años, San Diego, 
Salud 157. Tuberculosis pulmonar. 
CeeilK Castro, 5 meses. Habana, Jove-
llar 9. BJ neumonía. 




Y dispuesto su entierro para las nuevo de la niaila-
ua del domingo 31 del corriente, los que suscriben, pa-
dres, hermanos y demás parientes y amigos, invitan á 
ios Estudiantes y personas de su amistad para que con-
curran al mueile de Caballería á la hora mencionada, 
para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colon. 
Casa Blanca. Mayo 30 de 190°) 
Antonio García Cuarvo.—Amalia Mera.—Carmen, Julio, Amalia, América, Felipe, 
Joaquín y Elena.—Francisco García Msnéndez.—Fcinciaco García Pérez.—Julián 
WHllim».—Lorenzo Carreras.—Juan Díaz Cv.arelo. —Jj-jé llaraándes. — Brid*t, 
Montró^ v Como1 —Felipe M. Bertrán.—Dr. Amado ê Puerta.—Epifanio Ortiz 
de Zarate.—Emilio Lavarle Juliá.—José M; Repuso. —Eugenio Castro.—Nicolás Pi-
nedo.—Celestino González.—Antonio GoizUezy Giláitin.) AIVI-ÍÓ. 
c 933 lt-30 lm-31 
Y A l á DISPOSICION DEL PÜBLICO, m T E L A S DE VERANO QUE 




rgi í e s . 
de los centros fabriles de Europa, América, Asia, Africa 
de todas partes ban llegado preciosas colecciones de 
luseflnas bordadas blancas y de colores. 
Céfiros , i^iarísouk. D imi t í s , Alsacianos 
y de cuanta tela bonita pueda imaginarse un gusto reílnado. üe precios no hay que hablar, 
porque se venden á como los quieran pagar. 
Nota: LOS OLANES de hilo de color que estamos vendiendo á PESETA (entiéndase 
que es plata) están siendo la admiración de cuantas personas tienen el gusto de verlos. Se 
dan muestras para que las comparen con las de los demás colegas. A la antigua y á la'ino-
iPronto, muy pronto! Grandes sorpresas en 
A L B O N M A R C H E 
de rúa. 
c 815 LIQUIDACION F0RS0ZA EN 60 DÍAS alt 6t-9 
j lfilf.1 Hl! B 
í d a s e 
sión Creo 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cmtíya, Jiimnis, j RecoBstltuyeiite 
d e r a b : 
a y d 1 
Socci Se Mtó Porsosul 
Cá EspiolisMÉia. 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar el tradicional B A I L E DE 
LAS FLORES, se ha acordado que éste tenga 
efecto en la noche del domingo 31 del corrien-
te mes. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la no-
che y el baile daré comienzo á las diez. 




par a las dudas que del cobrador de la socied pudieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vi^or el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así; "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de los salones del Casino 
durante las fiestas que en él se celebren, á la 
persona ó personas con quienes estime oportu-
no adoptar cualquiera de ambas medidas, y no 
estará obligada S dar explicaciones de su pro-
ceder fi los que sean objeto de ellas." 




Se recomienda la acreditada 
D U - B O U C H E T , 247 & l¿4í> 
St. Preeios baratos. 
Referencias, í)4. Muralla, M. ALONSO 
4S30 alt 
Vapores de travesia. 





Kápido servicio postal y de pasajedb 
recto d é l a H A B A N A á NüKVA 
YOKK—NASSAU—Méjico . 
Saliendo los domingos á las nueve a. ra. y ios 
iueves á las nueve a. m. para New York y 108 
lunes á las cuatro p.ra. para Progreso y Vero-
cruz: 
México New York Mayo 
Monteroy Progreso y Veracruz Junio 
Esperanza New York 
Morro Castle ... New York 
Havana Progreso y Veracruz 
Vigilancia New York 
México New York 
Esperanza Pioerresoy Yeracruz 
Monterey New York 
Morro Castle... New jfork 
Vigilancia Progreso y Veracruz 
Havana New Yoriw 
México New York 
Monterey Progreso y Veracruz 
Esperanza New York Julio 
Morro Castle.... New York 
Havana Progreso y Veracruz ... g 
La Compañí?, se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea convenients. 
La línea de W ARD tiene vapures consirtiidoa 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra% i.sía en menos tiempo que ningQn 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Í)asa.jeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni* 
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas pai 
tes de Méjico, á losque se puede Lr, via Vera, 
cruz ó Ta m pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces # 
la semana. 
NASSAU: Holetines á este puerto se vended 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puort.es de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
















los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores v ferrocarriles. 
F ! . I : T I : S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Ila.m burgo, Breraen, Amsterdam, llot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue i>agar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especilicado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancíaíi. 
Para tinos de fletes véase al señor Luis V. Pía-
cé; Cuba *7«y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo v Conip. 
CUBA 76 y 78 
C. 5 159 1 En. 
VAPORES CORREOS ÁLE1 
COMPAÑÍA HAIBUECTUESA AMERICANA' 
LTÍÍEA DE L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
S a l a s Millares y fe mensuales 
de HAMBURCÜ el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escalaen AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Ci.ba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2404 toneladas 
Capitán: Müttrich 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Abril, y 
ee espera en este puerto el 25 de Mayo. 
AD?EBTENCIA IMPOBTANTE 
Esta Empresa pone á la diaposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte / 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga so admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS ÜE N E W - M R 
N O T A . — E u esta Agencia tambiéD 
se facilitan iuiormes v se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BTSMARCK, M O L T K E . A U -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal ca-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymout l i ) y H A M B U R -
GO. 
Para rníís pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. 
c835 
Apartado 729-
156 11 D 
1.~31V£ "JE* X - l . 3tQ Í£L 
J J E 
E N E N D E Z Y C O M P 
DE CIENFUEGOS 
E M P R E S A DE V A P O R E S ' F e MENENDEZ Y COMP. 
AVISO A I . P U B L I C O 
f w ^ n ^ ^ lOS ̂ Ü M I / G 0 « P^a Cienfuegos, Casilda y lunas, retornando a dicho Surgidero todos los J U E V E S 
Recibe carga los miércoles, jueves v viernes ¿ r i ü u a « 
Ignacio númt ro 82. J y ' desP,a0cHa San 
D I A113 O B E L A M A M I L A - E d i c i ó n de la tarde-RSayo 3 0 de 1903 . 
ENTRE PAGINAS 
tJua hoja de 
m i -/almanaque 
layo J u a n a de Arco 
Sábado 
Nació en Dóiíreniy , 
aldea de esa hermosa 
Lorena que perdió Fran-
cia eu su últ ima guerra 
coii Alemania, el 6 de 
Enero de 1812, y cuan-
¿o no había cumplido los diez y nueve 
afios •  tras uno de cautiverio entre 
los ingleses, pereció en la hoguera el 30 
de Mayo de 1431. La historia la cono-
ce con el nombre de ula doncella de 
Orleans;" y cuando termine el largo 
proceso que se sigue eu Eoma y se de-
crete su canonización, su nombre figu-
rará en el martirologio de los que die-
ron su vida por la ie. 
Juana de Arco, que en su niñez v i -
vió consagrada á la guarda de sus re-
baños, cuando el rey de Francia Carlos 
V i l estuvo á i)nuto de ser despojado de 
gu corona por la lucha de los Arma-
guac y los Bourgoiguos, que dividían la 
la patria, presentóse al monarca, d i -
éiéndole que Dios la enviaba, para pres-
tarlo ayuda, y salvar, con su corona, 
reino. 
Sorprendió al monarca la sencillez 
con que se expresó la aldeana, y des-
pués de lisonjeros informes recibidos de 
ÍJoureiuy, acerca de la santidad de la 
joven, sometióse al parecer de los teó-
logos, que le dijeron no había impedi-
mento en que aceptara los servicios es-
pontár.eos de la niña, á quien ensegui-
da le facilitó armas y gente. 
Eh 1429 la humilde aldeana hizo le 
vantar á los ingleses el sitio de Orleaus-
en cuya plaza entró al frente de su ba-
tallón con bandera desplegada; nuls tar, 
de los batió en Tournelles. precipitán-
dose Juana en los fosos y apoyando una 
escala en los baluartes. Pero después 
de muchas batallas, en una de las cua-
les la heroina fué herida en el cuello 
por una Hecha, cayó prisionera de los 
ingleses el 25 de mayo de 1431, siendo 
encerrada en el castillo de Roñen, del 
que salió para ser quemada en hoguera 
pública, martirio que sufrió con ente-
reza, pronunciando el nombre de Jesús 
mientras conservó un háli to de vida. 
REPOKTER. 
P l í O L O G O al Mamml del Cocinero 
Criollo, escrito por J o s é E. Tr iay y 
publu-ado por L a Moderna Poesía. . 
í C O N C L U Y E ) 
Todo buen libro de cocina debe co-
menzar por la descripción del local, y 
eu breves'líneas está descrito en sínte-
sis, aiimpias las paredes, limpio el 
suelo, no hay para qué decir que lo ha 
de estar también el fogón." ¿Cabe aña-
dir una palabra, más sobre ese aspecto 
primordial, en esa cualidad á que pr i -
meramente debe atender el cocinero? 
Pasa luego revista el autor á los ense-
res, á los que añadi r ía yo algunos de 
importancia, como el reloj y la balau-
za, que no pueden faltaren una cocina 
completa. 
La aíirmación de que el heqfsteak de 
Cuba supere al de todas partes, me 
place, aunque no me convence, y la 
atribuye el autor á que el filete se tiene 
dos días en la nevera. 
Los condimentos, tan esenciales, ocu-
pan buena parte del libro. Baste decir 
que uno de los principales es la sal co-
mún, tan necesaria para la digestión. 
Para el aderezo culinario los agentes 
principales son el calor, el agua y las 
especias. Keemplázase el agua por la 
manteca para las frituras, ó se supri-
me, como en los asados. 
El progreso de la cocina sigue el mis-
mo curso que el de la civilizacióu y las 
costumbres, y se propone este triple 
fin que persigne desde las primeras pá-
ginas el autor, y que muchos han seña-
lado: 19, satisfacer el gusto por la mez-
cla razonada y la sucesión metódica del 
aroma y del sabor; 2?, sostener la exis-
tencia, y subvenir á las pérdidas de 
energía y á la reparación y desarrollo 
de los tejidos, y 3?, esterilizar por la 
cocción los alimentos eonlamiuados. 
En este libro no puede estudiarse, 
como eu un tratado de higiene alimen-
ticia, la manera de conocer las carnes, 
ni puede tener cabida otra cosa que el 
arte del condimento, pues á esto se re-
duce la cocina, que ha podido definirse 
sin exageración, "el arte de cocer y de 
sazonar los platos", porque sería salir 
se del objeto y plan del autor; pero el 
cocinero práctico sabe cómo debe de-
fenderse de los fraudes. Voy á citar el 
caso más sencillo: los huevos, y los cito 
porque aquí se recordará siempre la 
enorme diferencia del gusto én t r e lo s 
huevos pequeños del país y los impor-
tados de los Estados Unidos, de olor y 
sabor tan especiales. 
E l huevo debe ser muy fresco, por-
que gracias á la porosidad de la cásca-
ra, se altera muy fácilmente. Dos me-
dios hay para reconocer si son frescos: 
consiste el primero en mirarlos al tras-
luz; el huevo fresco posee una transpa-
rencia uniforme, no debe tener zonas 
opacas; todo huevo que presente partes 
oscuras debe ser rechazado. El segundo 
método está basado en la pérd ida del 
peso, por la evaporación que experi-
menta. Para comprobarlo se pone en 
agua un 12-5 por 100 de su peso de sal 
común; en esa solución el huevo se pre-
cipita al fondo; el huevo puesto hace 
algún tiempo, sobrenada; los hay que 
se quedan sobre dos aguas, y como los 
anteriores, deben desecharse. 
Difícil se hace pensar que los huevos 
produzcan alguna vez trastornos diges-
tivos de consideración. Pues bien: yo 
he visto recientemente una señora de 
cerca de cincuenta años . verdadera-
mente intoxicad-! con úíi.umenos gas-
tro-intestinale. ..a-ios, y que se exime 
de tomar ese alimento porque cada vez 
se repiten con mayor intensidad esos 
trastornos; y también he asistido á un 
niño con síntomas de apendicitis grave, 
merced á la ingestión de un huevo pa-
sado por agua. En Alemania ha añadi-
do últ imamente M, Bendix, á la lisia 
de las sustancias que pueden producir 
la urtíearia, el huevo de gallina, lo cual 
es un descubrimiento verdaderamente 
inesperado. Leyó dicho médico en la 
Sociedad de Medicina Interna, de Berlín, 
la observación de un niño de un año, 
ligeramente raquítico, que cada vez 
que comía huevo crudo ó cocido, pade-
cía una extensa urticaria á los seis ú 
ocho minutos. M . Albie aseguró haber 
observado un hecho análogo. 
Por la circunstancia de las dificulta-
des en la buena elección de las sustau-
cias alimenticias y de los condimenlos 
y el modo de sazonar los platos, pre-
ocúpanse en todas partes los gobiernos 
y los particulares de la formación de 
buenos cocineros. En su notable Trata-
do de TTigiene, Arnould habla de una 
escuela de cocineros militares que exis-
te en Inglaterra, en el campamento de 
Aldershot: en las Indias inglesas se han 
creado cursos de carnicería y de cocina 
de campaña. E l curso de carnicería 
dura tres meses, y el de cocina de cam-
paña un mes. Los enfermeros del ejér-
cito americano reciben nociones de co-
cina en la escuela de instrucción. Se-
gún el art. loG del reglamento sobre el 
servicio interior de la enfermería de 
Bélgica, los cocineros pueden ser per-
manentes, y harán en lo posible un 
aprendizaje en el hospital militar. To-
(bus estas naciones basan su progreso 
culinario en esta conocida frase del 
gran Federico: "Cuando se quiere te-
ner ejército, hay que comenzar por 
ocuparse de su es tómago." 
Y como de las clases militares, ocú-
panse muchas sociedades del elemento 
c iv i l para dicho fin, como en Francia y 
en Alemania, por ejemplo. En esta ú l -
tima nación, el Emperador tiene una 
fórmula muy restringida y expresiva, 
en la que resume su concepto del papel 
especial de la mujer; es la fórmula 11 ar-
mad a de las tres K: kirche, kücher k in-
der, que significan la iglesia, la cocina 
y los hijos. 
En Alemania es necesario que l a s j ó -
venes de la mejor sociedad sepan pre-
parar buenos platos para que puedan 
vigilar y guiar á sus cocineras. La des-
cripción de tan útil escuela puede ver-
se con todos sus detalles en uno de los 
periódicos, Fcvrh--- ny? Francia consa-
gra al enalíec ÍC la mujer. 
N ite deLenuré más en demostrar la 
imp ríancia de la cocina, á la que han 
dedicado los sabios, los filósofos, mora-
lizas, hombres de' ciencia, sociólogos, 
v'lc, largas horas de estudio. Es una d i . 
ferencia esencial la que se deriva de la 
cocina, que ha hecho al fisiólogo i r l a n -
dés Graves, definir al hombre "el ú n i -
co animal que cocina"; práctica que le 
es familiar desde los primeros períodos 
de la historia. Comer bien, no mucho, 
ajustándose á los buenos principios, es 
la primera necesidad; y Beketoff parece 
tener razón al afirmar que ' 'comer es la 
causa determinante del progreso físico 
é intelectual del género humano." 
La sucesión de los platos y las horas 
de las comidas es punto que debe m i -
rarse atentamente: creo preferible las 
once de la mañana y las seis y media 
de la tarde en nuestro clima, y dada la 
lentitud de la digestión; el orden de los 
platos en corto número, debe ser loque 
generalmente se llama, entrada, asado, 
postres, que pueden acompañarse de so-
pas y entremeses, y además, el queso, 
de uso general en todos los países. 
Br i l la t Savarin propone el siguiente 
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A la sopa la llamaba el gran fisiólo-
go Schilf, materia peptógena; las más 
poderosas de éstas son la de dextrina, y 
la hecha con carne; y el Dr. Lapicque, 
más explícito, dice en el Diccionario de 
Fisiohffía, de Richet, que la ingestión 
del caldo caliente representa: 19 sensa-
ciones olfatorias y gustables, 29 excita-
ciones mecánicas en las primeras por-
ciones del tubo digestivo; 39 materias 
extractivas que fácilmente se absorben. 
No son indispensables los entremeses, 
pero la sal marina representa papel im-
portantísimo en la alimentación; el 
'\ Subsunicias salivares y 
pep tónicas 
ASADOS: 
Su bstancias n utri t i vas. 
POSTIÍES: 
Substan ci as a u x i i i ares. 
agua que sirve de vehículo para esas 
sopas ha de estar salada. 
Vienen después los alimentos repa-
radores, ricos en ázoe y en carbono, las 
carnes asadas y cocidas, más esteriliza-
das que las anteriores. Las legumbres 
verdes y frescas contienen pocas canti-
dades asimilables; pero son muy ricas 
en agua y dejan en Ta boca una impre-
siómagradable y perfumada. Los á c i -
dos y azúcares proporcionan cantidad 
no despreciable de energía. 
E l queso tiene un papel especial, 
pues contiene ácido láctico, poderoso 
agente de la descomposición de los clo-
ruros; encierra un gran número de m i -
crobios que quizás representen papel 
activo en la digestión (Pasteury D u -
claux.) La cantidad diaria de alimento 
debe repartirse en dos ó en tres comi-
das, y contar, como llevo dicho, de una 
substancia salival y peptógena; una nu-
t r i t iva y reparadora, y la tercera aux i -
liar. Eu toda comida el agua, que es 
ala ilnica bebida que la naturaleza ofre-
ce al hombre", los vinos, el té y el ca-
fé, la bebida por excelencia de los cu-
banos, entonan el estómago y favorecen 
la rapidez de la digestión. 
En materia de buena mesa y minu-
tas, es oportuno recordar que en caste-
llano escribió, pocos años ha, con insu-
perable maestría, sirviendo de modelo 
á cuantos quisieran estudiar el asunto, 
nada menos que el célebre Dr. Thebus-
sem, D. Mariano Pardo de Figueroa, 
cuya Mesa Moderna, Cartas sobre el co-
medor y la cocina, cambiadas con un co-
cinero de 8. M. (1888), son harto cono-
cidas de todos los amantes de las letras. 
Voy á terminar, haciendo la siguien-
te recomendaci v i de este libro, que da-
rá á comprender mejor que todas las 
palabras su mérito intrínseco. Esta es 
una obra cuyos resultados tienen que 
palparse; es una obra experimental, y 
para saber su exactitud, he escogido 
cierto número de recetas importantes, 
las he hecho preparar, y conmigo las 
han saboreado algunos amigos, que han 
hablado con elogio de la habilidad del 
cocinero. Bueno es que comparta el au-
tor de este libro las alabanzas de los 
gastrónomos é inapetentes que las pro-
baron. 
Un consejo para terminar: el uso de 
los mondadientes tiende á abolirse de 
las mesas bieit servidas. Nadie debe 
limpiarse los dientes delante de otra 
i: co 
E s , sentirse sin dolores! Poder dormir 
con descanso, levantarse fresco y lleno de 
energlal 
No sentirse ni nervioso ni estar desanl. 
tnado por tener una c o n s t i t u c i ó n depau. 
perada. 
E s , sentirse lleno de vigor, teniendo con-
fianza en sf mismo. E s , tener el deseo de 
comer y dormir, como lo m a n d a l a natu-
raleza, nutriendo debidamente el alimen-
to, disfrutando de las e n e r g í a s que una 
persona á su edad debe tener. 
S int iÉndose por lo tanto fuerte y sano. 
T a l es la salud completa, l a cual propor-
c iona en l a v ida todos los placeres p a r a 
ser feliz, h a c i é n d o l a m á s a t r a c t i v a . 
E s t e estado de salud se lo proporcio-
nan , aquellas personas qne eliminando de 
su sistema todas aquellas materias o r g á -
nicas que destrujen la naturaleza, asan 
todas las noches E l Cínturón Eléctrico del 
doctor McLaughiin. 
L a t e o r í a de mi maravi l loso a p a r a t o 
e s t á basada, en que la buena salud l a pro-
porciona, l a v i ta l idad e léc tr ica que tene-
mos en el cuerpo, siendo l a falta de este 
elemento el que trae consigo los dolores, 
el estado nervioso y l a debilidad general. 
C o n él se renueva é s t a , haciendo brotar 
•alud y ale.jrla, de la misma manera que 
de nn manant ia l brota el agua p u r a y 
c l a r a . 
¿ N o quiere usted ser fuerte? No desea 
usted ser feliz? Si es as i a n í m e s e y venga 
á formar n ú m e r o entre los 50 ,000 y pico 
que hoy a l a b a n mi tratamiento . 
Y o curo p a r a que no reaparezcan, l a de-
bilidad nerviosa, la varicocele, l a debilidad de cualquier cla«e, y a sea en los nervios, 
en el e s t ó m a g o , en el c o r a z ó n , en los r í ñ o n e s 6 en el h í g a d o , el reumatismo, los dolores 
de espalda, l a s c i á t i c a . el lumbago, l a i n d i g e s t i ó n , el e s t r e ñ i m i e n t o , la dispepsia, y to-
das aqucllaa enfermedaties ó afecciones en que con l a nueva v ida se recupere l a salud. 
L i b r o gratis . Quiero que venga nsted á mi oficina y lo pruebe, no le cuesta abso-
^utarneute nada. Si no puede usted p.-is.ir á buscarlo, p í d a l o por correo y ee lo m a n -
daré sellado y gratis; en él verá usted lo que e» mi CInturén Eléctrico. Recorte este 
anuncio y m á n d e l o . 
D o c t o r f l . A . M c L A U G H L I N 
O ' R E I L L Y NUM. 9o.—HABANA 
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persona; y más feo que esto es hacer el 
vacío en un diente cariado, y extraer 
los restos depositados durante la comi-
da, produciendo un silbido especial, 
desagradable y chocante. 
Otro consejo: adquiérase el libro, 
aténganse los que leyeren á sus conse-
jos prácticos, y tendrán una mesa sana 
y apetitosa; que es el fin qne se han 
propuesto y han logrado el autor y el 
editor. 
DR. GONZALO AHÓSTEGUI. 
11 de A b r i l , 1903. 
NOCHES TEATRALES 
E l Nido.--La Azotea. 
Las comedias de los hermanos Alva-
rez Quintero, forman una serie de cua-
dros familiares de lo más típico y gra-
cioso que se ve en' las costumbres de 
Espafía, y pruébase eu ellas que los 
gustos, debilidades, inclinaciones y 
hasta los modos de conversación tienen 
pantos de semejanza en todos los paí-
ses y en todos los tiempos. El secreto 
del triunfo con que nos sorp^c iden los 
buenos autores, está en conseguir que 
los personajes de una obra teatral pre-
senten los rasgos típicos de localidad 
y las maneras generales de la condición 
humana. 
¡Qué bonita colección de escenas po-
pulares se va formando con las obras 
de los Quintero! E l patio, La reja, La 
azotea, E l nido, E l flechazo..... y ¡cuán 
difícil es presentar en buena forma l i -
teraria estas genialidades del pueblo 
tan conocidas y en apariencia tan fáci-
les de encontrar! 
Porque el méri to está en seleccionar 
de un modo artístico estas que parecen 
vulgaridades, y que no lo son cuando 
van revestidas de gracia y buen acierto. 
E l Nido y La azotea representados 
anoche por los artistas de Balaguer y 
Larra, salieron hechos un primor como 
siempre. La Nieves Snárez, difícilmen-
te pudiera aquilatarse si está más mo-
na de recién-casada, ó cuando suspira 
por tener un novio, aunque sea en la 
luna. La señorita Pardo hace una no-
via romántica que ni pintada, y la 
señora Peros dice sus papeles con una 
ingenuidad y un aplomo tan hechiceros, 
que están pidieu á gritos le den perso-
najes de primer orden. Hay que verla 
eu la Marta de E l Nido, cuando se re-
concilia con el novio. Es cosa que da 
dentera. 
Nada más diré de las dos obras re-
presentadas anoche. Las han dado á 
conocer varias veces en el mismo tea-
tro los artistas de la actual compañía y 
las bordan admirablemente, sobre todo 
Larra, Balaguer, Ramírez,. Navas, la 
señora Domínguez y las susodichas. E l 
Eequejo que hace Larra es digno de 
esenlpirse en bronce. Aquellas dos 
piernas y el modo de andar que se trae 
no parecen lo misino que otras veces. 
Yo creo que lleva unos remos postizos 
mandados á hacer expresamente para 
esta obra. Los de Majalandrín el señor 
Villanova y la señora Las fieras salen 
divinamente acartonados. 
Hoy se estrenará una nueva obra de 
los hermanos Quintero. Fepila Reyes. 
Preparémonos á ver una cosa superior 
por parte de los autores y de la com-
pañía, porque hay magníficas noticias 
de esta comedia. 
P. GIRÁLT. 
EDICIÓN SEMANAL 
La notabilísima revista que acaba de 
cimentar su crédito y renombre con la 
publicación del número de 20 de Mayo 
América en 1903, que por su volumen, 
riqueza de grabados é impresión y por 
la importancia y novedad del asunto 
ha superado en una edición de obse-
quio á cuanto se había hecho por las 
publicaciones ilustradas no solo eu 
Cuba sino en el extranjero, no ha de-
jado de repartir á sus abonados un 
solo domingo sus bellas, instructivas y 
amen as ed i ci on es. 
Hoy nos visita el número semanal 
correspondiente al domingo 31 de Mayo 
y nos sorprende con su hermosa cu-
bierta á dos colores de esmerado dibujo 
que representa á unos indios en un 
mercado de Nuevo Méjico. La publica-
ción eu cada número de una portada 
nueva y distinta es una de las más 
atractivas novedades introducidas en 
el periodismo del país por Cuba y Amé-
rica, que sigue en esto y en otras de sus 
peculiaridades á las revistas de más 
nombradla del extranjero. 
Pero si la portada atrae los veinte 
grabados que contiene el texto superan 
en nitidez, belleza art íst ica y esme-
rada impresión á cuanto la misma re-
vista ha publicado anteriormente. Los 
tipos nuevos y la obra esmerada de 
tipografía y prensa recomiendan á los 
artistas de la imprenta E l Trabajo que 
hoy tiene á su cargo la tirada de Cuba 
y America y que tuvo un brillante es-
treno en el celebrado número del 20 de 
Mayo. 
E l sumario del número que acabamos 
de recibir es en extremo variado y su-
gestivo, y cada asunto ilustrado C( n 
verdadera prodigalidad de grabado.1. 
Continúa la serie '1 épicos Urbanos, 
del doctor Ramón Meza; El Talmut; 
Indios venezolanos; Los cubanos en los 
salones de Par í s ; Variedades; Pensa-
mientos, poesía, por J. C. Labra; Pa-
triotismo y Humanitarismo; El K i n -
dergarten; E l Niágara, soneto por 
Francisco J. Balmaseda; La Calumuia, 
por Fernando de Zayas; La casa de 
Emilio Zola; Jamaica; Amor Vendado, 
novela con ilustraciones de las señor i -
tas Guridi ; E l realismo juzgado por 
Zola; Biografías y Notas y Noticias. 
Pero el clou del número lo constituye 
el Album de poetisas cubanas, serie que 
comienza á publicar la revista, redac-
tada por Pompeyo, y que .-mpieza en 
este número con dos hermosas páginas 
orladas que contienen poesías de Mer-
cedes Valdés Mendoza y Ursula Céspe-
des Escanaverino, sus retratos y notas 
biográficas. 
Otra nota simpática es el retrato da 
la señorita Sara Albuerne, matancera, 
en el selecto Album de damas cubanas 
que contiene ya la colección de Cuba y 
América. 
Lo que más llama la atención en re-
vista tan lujosa que publica dos edicio-
nes y que da á todos y á cada uno d^ 
sus abonados verdaderos regalos eu laa 
brillantes ediciones extraordinarias 
que periódicamente reparte sin supri-r 
mir sus números ordinarios, es que sea 
su precio de suscripción mensual la 
ínfima cuota de ochenta centavos plata. 
Cuando hojeamos números tan selec-
tos y tan ricamente ilustrados como los 
de Cuba y América, nos sentimos incli-
nados á afreeerles estos elogios en reco-
nocimiento del esfuerzo que para nos-
otros dictía publicación significa. 
LA LOTERÍA 
P arece un problema difícil de resol-
ver el si debe ó nó establecerse la Lo-
te r í a en Cuba; han emitido opiniones 
en pro y en contra de este proyecto el 
señor Presidente, los señores Senadores 
y Represen tan tes, Generales del Ejér-
cito y otras caracterizadas personali-
dades de nuestra República. 
E l asunto es de importancia, y debe 
á nuestro juicio resolverse cuanto an-
tes; tal cual hoy se preséntá es un 
conflicLO y entendemos que para solu-
cionarlo satisfactoriamente; esta di -
versidad de opiniones debe desapa-
recer; pero para que esto suceda, es 
necesario, que cada una de las personas 
encargadas de deliberar sobre esta ma-
teria, tenga en reserva la energía nece-
saria de la cual puedan echar mano 
cuando llegue el momento decisivo. 
Los que se consideren que le falta 
esa energía, deben cuanto antes pro-
veerse de un cinturóu eléctrico del doc-
tor McLaughiin. 
INGLESAS, 
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LA SEPULTADA V I V A 
Novela histórico-social 
ESCRITA U ITALIANO I'ÜK CAROLINA INVEK.MZIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Mauccl. so vende en LA MODEPNA POEHIA. 
Pispo 135.) 
(CONTINUACION) 
I^nis no añadió más. pero pensó que 
habría ahora tentado todo para que se 
realizase una reconciliacióu entre Lisa 
y Carlos. 
Kntre tanto estaba tan alegre que le 
Parecía cambiaba todo de aspecto á su 
Mrededor, que todo le sonreía. 
Ha faltado poco para que me 
aplastases,—dijo alegremente llevando 
la« manos á la cabeza,—y ciertamente 
f e lo había merecido. iSaldró con es-
ta fecha? 
—-I^eberías quedarte en cama trnn-
¡ j^amente ,—respond ió Carlos,— por-
aébiha8 pcrcli(l0 mucha sangre y estás 
. ^ o r el contrario, me he sentido 
^ f u e r t e . . . ¿la herida es grave! 
•^o.. no es más que una lacera-
fcofi de! tejido.. 
"•"Eutonces aplicamos un poco de 
cerato, porque cuento marcharme y no 
quiero tener el aspecto de un inválido. 
Carlos no pudo menos de soureirse, 
y otra vez envidió el carácter de su 
cuñado, que pasaba sin esfuerzo del 
dolor á la alegría. 
¡Ah! ¡si hubiese sabido que aquel 
cambio provenía de haberle asegurado 
que el co-uzón de Marión era libre, 
que era honrada y ni ¿1 ni el conde 
eran sus amantes! 
Pero Luis se hubiese guardado bien 
de dejar traslucir su dulce secreto. 
Sólo pensaba en el medio para en-
contrarse con Marión. 
Luis había dejado á su cuñado y és-
te se sentía aón aturdido por lo acon-
tecido, ó incapaz de ponerse á estu-
d: 
,;, .isa y maquinalmente se 
dirigió hucui el palacio de Costanzi. 
Quer ía ver á Marión. 
En vez de Lucía vino á abrirle la 
puerta Sinesio. 
Carlos tuvo nn estremecimfento. 
El ignoraba las relaciones que me-
diaban entre aquel criado y Marión. 
Lo creía fiel á la baronesa hasta el 
fanatismo y temió que Julia qui-
siese tender un lazo á la cantante. 
Se propuso ponerla eu guardia. 
Stenio conservaba su lisonomía im-
penetrable. 
—¿Vos, señor doclor? Venid, venid; 
la señora se alegrará de recibiros. 
Stenio no ignoraba que Carlos había 
salvado la vida á la baronesita, guar-
dando el secreto para todos, por lo que 
experimentaba hacia el médico un res-
peto mezclado á una gran admiración. 
Carlos al entrar preguntó : 
—¿Cómo, tú aqui? 
La señorita Marión deseaba un sir-
viente que supiese también guiar un 
tronco de caballos, y el conde Ricca 
tuvo la bondad de proponerme porque 
yo dejaba su casa. 
—¡Parece imposible después de tan-
tos años y con el afecto que profesabas 
á la baronesa! 
—¡Oh! siempre conservo á la señora 
baronesa el mismo afecto,—repuso Ste-
nio con acento tranquilo,—pero yo no 
podía ya avenirme con la vieja cama-
rera y he debido despedirme. Estoy 
aquí desde ayer. 
Carlos no hizo más preguntas. 
Lucía ven ía á su encuentro, y fué la 
que le introdujo en el saloncito de Ma-
rión. 
Esta estaba escribiendo, y al ver en-
trar á Carlos se levantó y le tendió la 
mano sonriendo. 
Mirándola tuvo el doctor como la 
impresión de un cambio sobrevenido 
en ella. 
Jamás la había encontrado tan bella 
y animada; sus ojos tenían una llama 
ext raña y sus dientes brillaban por en-
tre sus rojos labios. 
—¿Cómo, á esta hora?—dijo indican-
do ái Carlos la butaquita que él prefe-
r ía .—Es verdaderamente una casuali-
dad la de haberme encontrado. 
—Pasaba por aquí y he subido á sa-
ludaros. 
—Habéis hecho bien. 
— Y estoy más contento, añadió Car-
los,—cuanto que me esperaba una sor-
presa. 
Miróle Marión con ojos interrogan-
tes, y antes que él continuara, sonrió y 
con un vago gesto exclamó: 
—¡Ah! comprendo: habéis visto á 
Stenio. 
—Precisamente y os confieso que 
tiemblo por vos. 
—¿Que tembláis por mí? 
—Seguramente; ¿no sabéis cuán 
leal y aficionado es á vuestra madre? 
Si él ha procurado entrar á vuestro 
servicio tiene un motivo grave: ¡yo no 
me ^ar ía ! 
Ella apoyó la cabeza en el respaldo 
de la butaca donde estaba sentada. 
—Yo et» cambio estoy muy tranquila. 
—t^Pero Dv pensáis que Stenio os 
puede reconocer? 
Marión se sonrió. 
—Ninguno ciertamente piensa que 
una muerta haya podido salir de la 
tumba; vos lo sabéis porque la habéis 
sacado. 
—Esto es verdad, pero ¿no pensáis 
Marión, en el peligro que ya habéis 
corrido una vez? ¿Si Stenio fuese nn 
cómplice de la baronesa y ésta tratara 
de desembarazarse de una r iva l , como 
se desembarazó de una hija? Yo qui-
zá no estuviera aquí para salvaros. 
—Si oís que he muerto no me deja-
reis enterrar sino después de cuatro ó 
cinco días. 
Carlos tuvo un estremecimiento. 
—í ío bromeéis así, Marión: sed más 
prudente... 
—Os doy gracias por vuestro conse-
jo, pero, creedme, no tengo nada que 
temer de Steuio. L n - ' bastará, para 
vigilarlo. 
Carlos no estaba convencido, pero 
no quiso insistir, 
—Sea como queráis, —dijo;—yo os 
he advertido porque sabéis cuanto me 
interesa que nada pueda turbaros. 
—Gracias... —murmuró simplemente 
Marión. 
—Todavía no me habéis dicho nada 
acerca de la venganza que meditáis : 
¿no tenéis realmente necesidad de raí? 
—He tenido en estos días últimos 
necesidad de vuestro concurso pero me 
he remediado. 
—¿De quó manera?—preguntó Car-
los ansioso. 
Marión tuvo un momento de vacila-
ción. 
—El niño que sabéis se puso enfer-
mo j yo hubiera deseado que vos solo 
lo curarais... mientras... 
—¿Qne? 
—La persona á quien lo confié, no 
conociendo mis intenciones y temerosa 
de que el nifio se agravase, llamó á 
otro médico. 
—Imprudente... 
—¿Por qué?—dijo Marión con una 
sonrisa enigmática .—El chico es de la 
que lo amamante: todos saben que es 
una viuda con un hijo. 
—Finalmente, habéis procedido sin 
mí. 
—Sí, ha sido curado muy bien por 
un médico joven que encontré junto á 
la cuna del pequeño. 
Carlos, con un esfuerzo violento de 
su voluntad, dominó su emoción. 
—¿Cómo, os ha visto? 
- S í . 
Y en los ojos deMarióu brilló tal ra-
yo que dejó atónito á Carlos. 
—¿Os ha reconocido?—preguntó aún. 
ü n ligero rubor se difundió por laa 
mejillas de Marión. 
—No sé, no lo creo. 
—¿Sabéis el nombre del doctor? 
—Lo ho leído on una receta: me pa-
rece que es Ribboto. 
Toda la sangre de Carlos se revolvió. 
—¿Ribotto habéis dicho? 
—Me parece. 
—¿Es un bello joven, moreno, de 
ojos vivos y dientes muy blancos? 
Manóu eurojeció de nuevo. 
4 D I A R I O D E L A MARINA—Edicrón de ta tarde.—Mayo 3 0 de t903 : 
Albisu revivió anoche sobre su es-
cena la opereta de Suppé, Boccaccio, 
de alegre libro y música fácil, música 
bonita, inspirada, que se pega al oido 
como se adhiere á la piel el perfume de 
una flor. 
No habr ía de ser exigente la crítica 
$on artistas de zarzuela cantando obras 
¿el gran repertorio. 
Así es que, salvando los escollos de 
todo análisis, decirse debe que, en con-
junto, agradó la interpretación de Boc-
caccio. 
El primer acto superó á los dos res-
tantes. 
Pero no escasearon los aplausos. Los 
hubo, y muy merecidos, para las dos 
Esperanzas, lo mismo que para Piquer 
y Villarreal. 
En todos hay que alabar una cosa: el 
gusto con que vistieron sus respectivos 
personajes. 
¡Qué Boccaccio más airoso el de la 
Pastorcito! 
¿ Y l a l r i s l 
Se presentó la gentil niexicanita en el 
tercer acto luciendo una toilette elegan-
tísima. 
Muy bello traje y muy ricas alhajas. 
E l teatro estaba lleno. 
Brillaba en la sala del afortunado 
coliseo el público de los viernes, el pú-
blico de las noches de moda, siempre 
Belecto y siempre distinguido. 
Un grupo de señoritas resplandecía 
entre el conjunto. 
Entre otras: Georgiua Giquel, María 
Teresa Saavedra, Rosita, Hortensia y 
Margarita Scull, Conchita Brodermann. 
Virg in ia y Sara Catalá, Orosia y Lola 
Figueras, Doi i la Jiménez, Isabel Ariza 
y una graciosa Lolita, la señorita Mar-
tínez Viñalet, que con la señora María 
Antonieta Rabell de d' Estrampes, por 
compañera, asistía desde las lunetas al 
espectáculo. 
De Albisu se trasladó la flor de la 
concurrencia á los Helados de ParU. 
Es el punto de cita obligado después 
de los viernes de Albisu, las noches del 
Ja i Alai y las funciones de moda de la 
Comedia. 
Lo más selecto, más elegante y más 
distinguido, allí se reúne siempre. 
Respuestas breves á la pregunta de 
Mi Fígaro: "¿Si usted no fuera cubana, 
dónde querria haber nacido?'': 
—De no ser cubana, quisiera haber 
nacido francesa. 
M * Ojea viuda d^ Guzmán. 
—Si no fuera cubana, hubiera queri-
do haber nacido en el país donde pro-
tegen más á la mujer: Norte América. 
Amparo Manrara. 
Serlo. 
-Si yo no fuera cubana querría 
Isabel P. de S. Bustamante. 
—En París, viviendo en él. 
María Luisa Lasa dé Sedaño. 
—En un país dónde los niños no fue-
ran impertinentes, ni los hombres in-
constantesl ni las mujeres débiles, ni 
los ancianos intolerantes. En un país, 
sobre todo, donde el Bien y el Amor 
fueran eternos. En un país ideal, re-
moto, muy remoto, que no existe en el 
mundo.... 
Rosita Jiménez. 
—En Júp i te r . 
Aurelia Castillo de González. 
* 
* * 
Para Par ís se ha embarcado esta se-
mana la elegante señora Angelita Be-
nitez de Collazo. 
Felicidades en su ausencia. 
* 
* * 
Y hoy se embarca, en el mismo va-
por que el ilustre Montero, el distin-
guido joven Nicolás Pérez Stable, can-
ciller de la Legación cubana en Londres. 
E l señor Pérez Stable emprende este 
viaje bajo una impresión de duelo. 
Desde Santiago de Cuba ha recibido 
la sensible é inesperada nueva del fa-
llecimiento de su tío, don Arturo Sta-
ble, persona que gozaba de generales 
simpatías, por las bellas prendas de su 
carácter, en la sociedad de Oriente. 
Cuente el Sr. Pérez Stable, junto con 
mis deseos por la felicidad de su viaje, 
a expresión del testimonio decoudo-
t encía. 
A propósito de viajeros distingui-
dos. 
De Veracruz acaba de llegar, á bor-
do del Manuel Calvo, la distinguida se-
ñora Amalia Martínez Ibor de García 
Vélez, esposa del Ministro de Cuba en 
la república de México. 
Acompaña á la bella dama su hijo 
Calixto. 
M i bienvenida cumplidísima. 
* » 
Hoy. 
E l acontecimiento teatral es el estre-
no de Pepita Reyes, úl t ima producción 
de los hermanos Quintero, en la escena 
del Nacional. 
En la Gacetilla de la mañana está el 
argumento de la obra. 





Tres contra dos ü dos contra tres 
eran los encargados de jugar al primer 
partido á 25 tantos, á beneficio de las 
Sociedades Catalana, Castellana, Va-
lenciana, Andaluza y Balear, á cuyo 
beneficio concurrió el público habane-
ro, demostrando una vez más su gene-
rosidad de siempre cuando se trata de 
socorrer al pobre y al enfermo. 
Formaban la pareja blanca Cecilio y 
Michelena, contra el triduo azul. Chi-
quito Eibar, Olascoaga y Pasiego me-
nor. 
Mucho y muy bieu jugaron Cecilio y 
Miche, sosteniendo y defendiendo el 
partido á toda ley; pero á pesar de ello 
no lograron desconcertar á sus contra-
rios, que venían seguros, fuertes y de-
cididos á llevárselo sin dejar chistar á 
los blancos, que llegaron á 18, cuando 
los azules se apuntaban el tanto 25, nú-
mero final. 
La primera quiniela se la llevó Eloy. 
Isidoro y Arnedillo la jugaron tan de-
sastrosamente, que, el público les t r i -
butó una pita fenomenal. 
. Segundo partido á 30. 
Petit Pasiego y Navarrete, blancos. 
: '! ,s contra 
Eloy y Arnedillo, azules. 
Desde los comienzos de este partido 
se observó el interés que ambas parejas 
tenían por llevárselo. 
Eloy y Arnedillo peloteando con se-
guridad portentosa, obtienen sobre los 
blancos, que también estaban muy 
requetebuenos, cuatro tantos de venta-
ja, cuya diiereucia sacó á Petit y á 
Navarrete de sus casillas; mas rehácen-
se éstos, y efectuando una verdadera 
heroicidad, logran igualar á s u s contra-
rios á nueve. 
A cada tanto ganado por la pareja 
blanca, el público les tributa una ova-
ción que llegó al sumuu al igualarse los 
dos bandos. 
Crécense de nuevo los azules, apre-
tando á Navarrete; pifia Petit, saca 
Eloy, como él sabe hacerlo, levanta 
Arnedillo, y sin dejar que los pequeños 
se suban á las barbas, los rinden, los 
descomponen llegando á la meta ó séase 
á treinta, número fatal para los que pier-
den, dejando á los blancos en veinte. 
El entusiasmo llegó á gran altura 
cuando Arnedillo, cumpliendo con toda 
tranquilidad las órdenes que Eloy le su-
ministraba á gritos, entraba, cogía y 
colocaba rematando el tanto. Así se 
juega. 
Segunda quiniela, Lisundia. 
E. 
PABTIDOS Y Q U I N I E L A S 
que se. jugarán el domingo 31 de mayo, 
á la una de la tarde, en el Frontón Jai 
A l a i : • 
Primer partido, á 30 tantos: 
I rún y Machín (blancos) 
r contra 
Mácala y Olascoaga (azules). 
Primera quiniela, á G tantos: 
Eloy, ' Arnedillo, Navarrete, Aban-
do, Mácala, é Isidoro 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Navarrete (blancos) 
contra 
Isidoro y Arnedillo (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Machín, Cecilio, Michelena, Petit, 
Yurr i ta y Olascoaga. 
B A N I S t É R , 
el rey de los zapateros en los republi-
canos Estados Unidos, tiene su repre-
sentación general en Cuba en la popu-
lar peletería 
LA GRANADA 
E l cahado de BANISTER se distingue por su 
SOLIDEZ, ELEGANCIA, y NOVEDAD. 
L a peletería L A GRAJSADA 
OBISPO Y CUBA 
recibe periódicamente el cal-
zado B A N I S T É R , para que 
Siempre resulte fresco y dura-
dero. 
O 779 26-1° 
BASE-BALL 
CHAMPIONSHIP DE 1903. 
En vista de haberse retirado del 
charapion el club Almendares, mañana 
domingo juga rán en Carlos I I I las no-
venas del Habana y Fé. 
Si el Almendares se ha retirado, 
¿cuándo lo hace la Liga Cubana! 
ni nú» min 
CRONICA D E POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S . 
Ayer al medio día fué asistido en la 
Estcaión Sanitaria de Romberos de Re-
gla por el Dr. Vidal Mesa, el blanco don 
Romualdo Díaz Padilla, de 18 años, sol-
tero y vecino de Pedroso 3, de una herida 
contusa como de siete ceutímetroa, en la 
región occipital, de pronóstico menos gra-
ve. 
La lesión que presenta el paciente la 
sufrió casualmente al caerle encima de la 
cabeza una lata de petróleo, que estaba 
entonaando en la refinería de Belot. 
En la casa de Salud "La Purísima Con-
cepción" ingresó ayer el blanco Cesar 
Sosa Pérez, de 30 años, casado y vecino 
de Güira de Melena, el cual tuvo la des-
gracia de caerse á la puerta de la fonda 
del asiático Llangon, en diebo pr.o')lo, 
sufriendo la fractura de un dedo de la 
mano derecha. 
A l estar picando leña en su domicilio 
el blanco D. Francisco Pérez, vecino de 
Morro 9, le saltó una astilla, que le causó 
tres heridas pequeñas en la región nasal, 
de pronóstico menos grave. 
El lesionado ingresó en la casa de salud 
"La Purísima Concepción", pertenecien-
te á la "Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana." 
Ea la quinta Vives, en Casa Blanca' 
se suicidó esta mañana el blanco Antonio 
García, natural de Casa Blanca y de 19 
años, disparándose un tiro de revólver, 
Dicho joven fué conducido en estado 
preagónico al Centro de Socorro de aquel 
barrio, y se le ocupó una carta en la que 
deja escrito que se priva de la vida por 
causa de una persona cuyo nombre no 
dice. 
De este suceso conoce el Juez de Ins-
trucción del distrito Este. 
El blanco Manuel Vigo Surias, natural 
de España, de 59 años, casado, herrero y 
domiciliado en Apodaca número 21, in-
gresó ayer en la casa de salud La Bené-
Jica, para ser asistido de una herida con-
tusa en la región frontal derecha, de pro-
nóstico leve, la que se causó al estar tra-
bajando en la estación del ferrocarril eléc-
trico de Jesús del Monte. 
Por el vigilante 641 fueron detenidos 
ayer al medio día, tres individuos que 
estaban jugando á los dados en los por-
tales del Ateneo. Los detenidos ingresa-
ron en el Vivac. 
Encontrándose en el paradero Gabriel 
el pardo Lázaro Piedra y Hernández, 
vecino de Vigía número 1, sufrió lesio-
nes graves en la mano izquierda, al e$:ar 
enganchando dos carros pertenecientes al 
tren del. ferrocarril del Oeste. ;'k 
Lorenzo Pérez Rivero, al estar traba-
jando en la fábrica de jarcias de Talla-
piedra, sufrió casualmente una herida 
por avulsión en la mano derecha, de pro-
nóstico grave. 
En el vivac ingresó á disposición del 
Juzgado correccional del primer distri-
to, el pardo Luis Duquesne, por habér-
sele ocupado un chivo de la propiedad 
de don Francisco Rey, conserje de la Je-
fatura de policía, 
Víctor Quintana y Angel Alvarez fue-
ron detenidos por el vigilante 09, al en-
contrarlos en reyerta en la calle de Pe-
nal ver esquina á Manrique. Ambos se 
ocasionaron, lesiones leves. 
La parda América Valdés devolvió 
ayer al blanco Juan Iglesias, vecino de 
Luz 57, un reloj con leontina, que le ha-
bía hurtado su hijo, el menor mestizo 
Oscar Diaz, 
Elvira Riaño Rebollo, de 2 años y ve-
cina de Hornos 11, sufrió quemaduras en 
la cara, cuello y ambos muslos, de pro-
nóstico grave, las que le ocasionaron un 
jarro de agua caliente que le ciiyó enci-
ma. E l hecho fué casual. 
Los TEATROS.—En el Nacional, no-
che de moda, la tercera de la témpora 
da, y estreno de Pepita Reyes, ! comedia 
en dos actos de los hermanos Quintero. 
Antes que Pepita Reyes se pondrá en 
escena el juguete cómico L t i cáscara 
amarga. 
Mañana: gran mat inée. 
En Albisu se ha cambiado la función 
de la noche de esta suerte: 
A las ocho: E l Dios Gaande. 
A las nueve: Las grandes cortesanas. 
A las diez: E l puesto de flores. 
En las tres tandas toman parte la 
Pastor y la I r is . 
Y en Payret, el Bioscopio. 
POSTAL.— 
A María Zorrilla. 
Aunque de Cuba ausentes, 
nunca dejas de estar ante vista 
con tu gracia atrayente y tentadora, 
con tu mirada espléndida y magnífica. 
Siempre ante mí apareces, 
—al conjuro de franca simpatía,— 
como algo vaporoso que me exalta, 
como soí en la noche de mi vida! 
¡Por eso, ante mis ojos, 
aunque ausente, tú siempre estás, María! 
Santi-Bañez. 
Mayo 1903. 
L A EMINENCIA. —No hay que decir 
de los cigarros de este nombre lo que 
de la popular copla andaluza: 
Quien te puso petenera 
no te supo poner nombre 
porque quien bautizó esos cigarros con 
el nombre de Eminencia tuvo plena con-
ciencia de sus actos, y supo dar al Cé-
sar lo que del César es, y al paladar del 
fumador el gusto m'ás delicado. 
Eminencia se llaman, y eminentes ñon-
los cigarros de la gran fábrica de Ga-
liano, 98, de los señores J. Vales y 
Compañía. Así lo dicen cuantos, fu-
mándolos, se deleitan con el sabor de 
esos popularísimos cigarros. 
L A CUBIERTA D E " E L FÍGARO".— 
Prueba de que la empresa de este b r i -
llante periódico no se duerme sobre 
sus laureles, es la interesante y art íst i-
ca novedad que ofrece á sus favorece-
dores esta semana. Se trata de una por-
tada, admirablemente dibujada por 
Heredia y grabada á tres colores. 
El dibujo representa una espiritual 
figura femenina, una ideal señorita que 
con la sombrilla abierta y recogida ele-
gantemente la falda atraviesa el 'Par-
que Central. 
E l Fígaro ofrecerá en sus páginas de 
mañana una completa información grá-
fica del entierro del general Mfl</ía Ro-
dríguez, y originales literarios y artís-
ticos de gran interés. 
EOELANDTS.—Desde la Tribuna L i -
bre que tiene á su disposición en el 
DIARIO DE LA MARINA el comercio pa-
ra entenderse con el público, ha anun-
ciado y anuncia hoy nuevamente el an-
tiguo y acreditado sastre señor Emilio 
Eoelandts, el gran surtido de telas para 
la estación veraniega que ha recibido 
en su casa, O'Reilly, 20. 
ÍT^ PATATA POVAT í icne los linos y elegantes zapatos de 
¿A-LLÍAÍO l i U 1 A L i colores para señoras y niñas, 
PARA E L 20 DE M A Y O - P A R A LAS FISSTAS DE LAS FLORES 
Esta casa es la única que ha recibido el zapato ad-hoc para el jue^o Teuy 
y lo vende muy barato. ' " • 
Los caballeros que quieran vestir de rigurosa etiqueta deben visitar 
LE PALAIS R0YAL 
D E L A HABANA 
La Covnisión encargada de llevar d -cabo la 
subasta del servicio de Recaudación de este 
Centro, ha acordado hacer nueva convocato-
ria por haberse suspendido la anterior, y a ese 
fin se póne en conocimiento de los interesados 
y de cuantas más personas deseen tomar parte 
en dicha subasta que ésta tendrá efecto a las 
8 de la noche del martes^ de Junio próximo en 
el local del Centro, Monte 5. 
E l pliégo de condiciones estará de manifies-
to desde hoy en la Secretaría general de 8 a 11 
y de 1 a 5 en cuya oficina se recibirán las pro-
posiciones hasta la citada hora de las 8 del ex-
presado día 2 de Junio, 
Habana, Mayo 29 de 1903.—Federico Cabre-
ra.—Victoriano Suárez—Julián Venero. 
C—932 It30-3m31 
CENA EN í í 
Esta noche, liasta la vina 
C E N A por 40 «ets. 
MAYO 30 
Almejas en salsa verde. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .§ , 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. Teléfono 156. 
4447 26t-il 4m-10 M 
Z a s n i d o r a s del D r . Ayer á diferencia de todas las 
demás pildoras, poseen la propiedad de obrar como fuerte 
tónico en el canal intestinal, siendo á la vez un laxante 
suave. De lo cual resulta que las Pildoras del Dr. Ayer 
no tan sólo dominan cualquier es t reñ imien to temporal sino 
que lo curan. 
Nadie puede prometerse disfrutar de buena salud á 
menos de que no ocurra diariamente una deposición del 
vientre. A ser mejor comprendida esta gran ley de la 
naturaleza y cumplida con todo empeño , q u é c ú m u l o de 
enfermedades no se ev i t a r í an ! 
E s t á n azucaradas. Son fáciles de tomar. No hay otras 
pildoras tan buenas como las Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el DB. J . C. A Y E R & OO., Lowell, Mass., E . U. A. 
E l anuncio del señor Eoelandts me-
rece ser atendido por las personas que 
gustan vestir con elegancia y'siguiendo 
las prescripciones de la moda, porque 
basta pasar por la antigua y renombra-
da sastrería, que de tanto crédi to goza 
por lo correcto de su corte, para ver las 
hermosas telas de seda en colores para 
íluses, que representan la últ i ina nove-
dad en Par í s y Londres, y los casimires 
y muselinas negras, que es el color que 
se lleva en los grandes centros de la 
moda; y quien los ve no puede sus-
traerse á la tentación de encargar uno 
ó más trajes de ellas. 
Ese es el triunfo del comercio y la 
industria. 
A L H A M B R A . — L a nueva obra, letra 
de A . Mart ínez y música de Palau, t i -
tulada Don Cornelio el cazador, que se 
estrenó anoche en el concurrido teatro 
Alhambra, promete ser duradera en 
el cartel. 
No faltaron [los aplausos por parte 
dé la numerosa concurrencia, para la 
escena en que aparece una finca de 
campo donde se l idian dos gallos, es-
pectáculo que no agrada en un p r i n c i -
pio á Mr. Sapo, compañeao de cacería 
de don Cornelio, pero que al fin con-
viene, que no es tan inhumano como el 
boxeo que se estila en su país. 
Esta noche se repite Don Cornelio el 
cazador, en primera tanda, y Antes, en 
y después del J E l tío Tomás, en se-
gunda y tercera, respectivamente. 
Lleno seguro. 
L A MARQUESITA.—No hay duda que 
el nombre es un aliciente, mejor dicho, 
un gancho para el comercio. As í re-
sulta, es un ejemplo, con la s impática 
tienda de ropas que sentó sus reales en 
la calle de San Rafael, esquina á Agui-
la, y que lleva el nombre de La Mar-
quesita: 
Su t í tulo aristocrático va proclaman-
do las excelencias de sus telas, pero 
como estamos en tiempos democráticos, 
Lia Marquesita se pone al nivel de los 
vientos que corren, y no obstante la 
novedad de esas telas, sus precios son 
verdaderamente populares. 
En telas de verano, tiene un surtido 
espléndido. ¿Y eu lencería? Pues lo 
mejor de lo mejor. 
E L CHOCOLATE D E L LORO.—Con esa 
frase, que ha pasado á la categoría de 
sentencia, se designa la economía mal 
entendida que se hace, la rebaja l i l i pu -
tiense en un gasto crecido. 
• La economía en el chocolate, por otra 
parte, es contraproducente, porque lo 
que en un alimento tan nutr i t ivo y 
exquisito se rebaja en calidad de las 
materias que entran en su confección, 
redunda en daño del producto. 
Así; lo tiene entendido la popular 
fábrica de chocolates de los señores 
Vilaplana, Guerrero y Compañía, que 
lleva por nombre La Estrella, y de aquí 
la fama de que gozan en el mundo y 
los premios que han alcanzado en d i -
versas Exposiciones. 
EETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecgtará la Banda Municipal en 
la.retreta de esta tarde an el Parque 
Carranza. 
Pasodoble Derioseuse, Eomeu. 
Jthorots, Benoist. 
Fwnfaré Militar, Ascher. 
Fantas ía Ljombardi, Verdi 
Two Step D i x U laúd, Haines. 
Danzón ¡Se Lzó!, Fraga. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
—lOb, qué desgracia! Ha muerto 
don Froi lán hace un instante. 
—¿De veras?—exclamó su médico.— 
Pues él se tiene la culpa; no q u i -
so tomar las pildoras que le receté, y 
es claro 
—Si ha muerto atropellado por un 
coche 
—Es que quien toma mis pildoras, 
no sale á la calle en mucho tiempo y 
nadie lo atropella. 
En la calle de Habana esquina á Acosta, se 
venden tejas criollas á |15 el millar. 
5207 lt30—3m31 
GREMIO DE TIENDAS DE TEJIDOS 
con Sastrería y Camisería. 
Con arreglo á lo que dispone el Reglamento 
de Tarifas del Subsidio Industrial en su Art. 69 
y á los efectos del 70, se cita á todos los Sres. 
agremiados para que asistan el día 2 de Junio, 
A las 7*4 de la noche, á los salones del "Centro 
Asturiano", donde se les dará cuenta del re-
parto de la contribución para el año de 1903 
á. 1904 y se celebrará el juicio de agravios. 
Habana 29 de Mayo de 1903, 
' E l Síndico, 
Manuel Llames. 
5183 4t29—lm31 
Por si alguien pensara en comprar las casas 
Merced 109, Santos Suárez 6 yjS y Santa Emilai 
20, advierto que están sujetas á un pleito qne 
sigo sobre la propiedad de ellas, Trinidad Vi-
dal y Ley va. Cuba 86, 5067 4-27 
EN "EL ALMENDARES" 
OBISPO 54 
Se solicitan 2,999 personas présbi-
tas , miopes, hipermetropes ó con 
cuaJquier otro delecto visual, para 
facilitarles lentes de primera clase á 
precios de fábrica. 
Se gradúa la vista gratis. 
c 802 26t-5 
ASOCIACION DE D E P E M E M E S 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y la com-
petente autorización de la Junta general, el 
dia 2 del entrante mes de Junio, á las 8 de la 
noche y ante la Directiva en pleno, tendrá lu-
gar en los Salones del Centro de esta Asocia-
ción, la subasta de las siguientes obras: 
Parte de un Proyecto de ediñeio para aloja-
miento de 30 dementes en la Quinta de Salud 
LA PURISIMA CONCEPCION, con exclusión 
de las instalaciones sanitarias. 
Constrncoión de un Cierre con Portada en la 
calzada de Jesús del Monte n. 100. 
Ampliación y reformas de las casas Alejan-
dro Ramíre?, nOm. T y 9. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
admimstratlvaí», así como las Memorias des-
criptivas de estas obras, se hallan en esta Se-
cretaría todos los días laborables de 8 de la ma-
ñana 4 las 9 de la noche, á disposición de los 
señores que deseen examinarlas para presen-
tar proposiciones desde esta fecha á la de la 
subasta. • 
Lo que de orden del Sr, Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 23 de Mayo de 1903, 
E l Secretario, M. Paniagua. 
4949 10t23-2d24 y 31 
P A T R O N E S . 
tomados á, medida sin retoque. Agua-
cate 09, altos, entre Muralla y Sol. 
4516 26t-Myl2 
- O O O O O O O O O O O O O O Q O O O O O O O O O O Ó O O " 
Caiu perdió el Paraíso por haber dado muerte á su hermano 
Abel, nada menos que con la quijada de un burro, lo cud prueba 
que el gachó era de armas tomar. 
Pero consta en autos que después de cometida tan pecaminosa 
acción lloró amargamente en señal de arrepentimiento. Ya era 
tarde. Para lo que aún no es tarde es para que las señoras que 
tengan exceso de masas puedan disimularlas sin molestia alguna, 
dando á su cuerpo la esbeltez de que carecen, usando el últ imo 
modelo de Cor S e t DrO¡t-Devaut ci11̂  acaba de recibir 
E L C O R L E O D E P A R I S , O B I S P O 80, 
expresamente para señoras gruesas. Es un corset de cuti de hilo 
y ballenaje de primera con caderas largas y aseguramos á nuestras 
dientas que es el úl t imo modelo adoptado p o r c i a s elegantes pari-
sienses. Cualquiera corsetera cobraría $21-20 oro; nuestro precio: 
DOS L l ' I ^ K S , además los hay de á $5-30 y $4-24. También se aca-
ban de recibir muchas novedades en telas de verano, aplicaciones, 
cuellos de fantasía y los ORGANDIES NUEVOS que llamarán l a 
atención entre las Señoras elefantes. 
P E L E T E R I A D E O B I S P O Y V I L L E G A S ! EL CORREO DE PARIS OBISPO 80. 
I T B TODO . 
I X J U P O C O i 
DE AMOR. 
CONTRADANZA. 
En un tiempo por tí fui preferido 
como después de preferido odiado; 
he vuelto luego á ser el más amado, 
y luego á ser el más aborrecido. 
Más tarde tornó á ser el más querido, 
y nueva vez el más menospreciado, 
y en miles de momentos proclamado, 
y en miles de momentos preterido. 
Tu sér, que finge mariposa vana, 
se mueve más que rápida campana 
y cambia más que hierro de veleta. 
Yo, al mirar tanta, danza y tanto giro, 
digo exhalando cómico suspiro: 
¿esto es mujer ó es una pandereta? 
Salvador Rueda, 
CONOCIMIENTOS U T I L E S . 
COLA INVIOLABLE. 
Sabido es que los sobres de carta me. 
jor pegados con gomas y colas ordinarias 
se despegan fácilmente cuando se las ex-
ponen lo bastante al vapor de agua ca-
liente; pero la fórmula que á continua, 
ción damos los hace inviolables desde es-
te punto de vista. 
En realidad, son menester dos solucio-
nes. 
Una de ellas se aplicará á la parte prin-
cipal del sobre y la otra á la parte que se 
une á ella. 
La primera se compone de dos y me-
dia partes de ácido crómico, 15 partes de 
amoniaco concentrado, media de ácido 
sulfúrico, 30 de una solución de cobro 
amoniacal y 4 de papel blanco fino; la 
segunda se hace con una parte de ácido 
acético y 7 de agua con vidrio soluble 
bastante para formar un mucílago es-
peso. 
Cuando se han extendido ambas solu-
ciones y se han puesto y mantenido en 
contacto durante bastante tiempo las doé 
superficies de papel embadurnadas, la 
unión es indisoluble y resiste al agua, ya 
sea fría ó caliente, el alcohol, á los áci-
dos, á consecuencia de la combinacióti 
del vidrio soluble con el ácido crómico. 
Colombine. 
Anapia. 
(Por Juan Cualquiera.) 
M a r t e l o 8. C i e l 
Con las letras anteriores formar ê  
nombre y apellido de una bella señoría 
de la calle de Compostéla. 
. Jeroilífico coiprlinlío. 
(Por M N.) 
(Por Juan ISadie.) 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonantes. 
2 Ria. 
3 Efecto del sol. 
4 Nombre de varón. 
6 Producto animal. 
6 Prenda militar. 
7 Consonantes. 
c Tí 
O R D E N E S P O R T E L E F O N O X U M . 174: 
alt 13t-20 
L A ( A S A 
C903 
D E L O S M O L D E S 
olt 
Y L I B R O S D E M O D A . 
Gt-25 
Ciialralo. 
(Por Juan de Lanas.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitüyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y yertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Pecado. 
¿ Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón. 
4 Juguetes. 
Soluciones. 
A i anagrama anterior: 
A M E L I A ROMERO. 
A l jeroglífico anterior: 
SINONIMO. 
A la charada anterior: 
P A R L A M E N T O . 
A la cadeneta anterior: 
P E Z 
E V A 
Z A G A L 
A N A 
L A U R A 
R E D 
A D E L A 
L O T 
A T I L A 
L O S 
A S E A R 
v A R E 
R E G L A 
L I B 
A S A 
A l cuadrado anterior: 
C A P A 
A R A D 
P A C A 
A D A N 
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